





ただ、六国史には社名でなく神名で記載されているから、国史見在神と称するのが適切とも思われる。そうはいうものの、式内社の場合は「神名帳」と称しているが、 神名でなく、 ほとんどが社名で記載されている。このように律令時代では、社名（神社名）と神名（祭神名）との区別を曖昧に用いている場合が少なくないの ある。そのようなこと 、ここでも両者の区別を厳密にしないことにした。
　それはともかく、国史見在社は国史現在社とも表記され、ともに「こ
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二月に成稿した吉野重泰の『式外神名考』には「式外神名」 、文政九年（一八二六）仲冬に成稿した平経惟の『国史神名考』には「国史神名」とあり、本文中では式内社を「官社」 国史見在社を 国社」と記している。さらに松岡調の『式外官社録』は 式外」 、 鈴鹿連胤の『神社覈録』には「式外社」 、栗田寛の『神祇志料』 諸神」という語が用いられて
　このように、明治時代以前は、国史見在社のことを 式外旧社・式外






















たずねてみる 、ほとんどは 階叙位である。ついで奉幣・霊験などであり、ほかに祭祀・大祓・遷座・寄進・祈請・社殿の造営など 記事も見られる。し し、何らかの事由で官社に列せられなかった、換言 れば、延喜式神名帳に登載されなかったのであるが その理由がいか るものであったのかを詳しくたずね ことにより、 いは国史見在社の特性が浮き彫りにされるかも知れないのである。一説に神仏習合が著しい神社だからとか、創祀の年代が新しいなどの理由が述べられるが、それだけではないであろう。
　それはともかく、国史見在社のもつ価値や重要さは、式内社と同等な
いしそれに次ぐ位置にあり なかには京都の石清水八幡宮や大原野神社、ある は福岡の香椎宮など ように国家や朝廷から奉幣をうけ、社格高い神社も含ま て る。このように国史見在社はわが国の代表的な古
社として重視されてきたのであるが、その総数さえも確定していないのが現状である。国史見在 の総数
　そうはいうものの国史見在社の総数は、三百九十一社とか四百六十一
社とか、あるいは四百四十七社などといわれている。このように総数がそれぞれに異なっているのは、六国史以外から採択したからであり、また六国史からの採択でも、そ 仕方や の数え方の相違によ も である。
　ちなみに、
近藤喜博は『稿本国史現在社神名帳』の「覚書」のなかで、
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ると「備前国正六位上神根神。壱岐嶋正 位上見上神。真賀山神等並従五位下」と記してある。このように見上神 真賀山神は備前でなく、壱岐嶋に所在する神祇で り、 れは明らかに梅田 誤記であ ことがわかる。しかも、 見上神は壱岐の は備前の式内社である。よって、今のところ備前 国史見在社は存在しないとする が妥当な判断と考えている。註（
（）




　梅田義彦 「国史見在社考」 （ 『神祇制度史の基礎的研究』 所収、 昭和三十九年三月） 。
（
（）































































大炊寮（中略） 齋火武主比命神 （中略） 並授
二従五位下
一。
大炊寮（中略） 齋火武主比命神 （中略） 並従五位上。
授位授位




造酒司。 酒甕神。 従五位下。 大邑刀自 小邑刀自神。 等 並預
二春秋祭
一。
造酒司。 従五位下。 次邑刀自甕神。 准







































　備考に用いた主な参考文献は、鈴鹿連胤『神社覈録』 ・ 栗田寛『神祇志料』 ・ 梅田義彦「国史見在社考」 ・ 近藤善博『稿本国史現在社神名帳』 （ 「国史現在社神名帳」と略称）などである
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三実二 ・ 一七三実十八 ・ 二七九





























































授位三実 十六 ・ 四六二
［国史見在社について］……三橋 健
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三実二 ・ 一七三実十八 ・ 二七九





























































授位三実 十六 ・ 四六二
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陽成光孝







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書紀上五 ・ 一六書紀上五 ・ 一六三
石成神
聖武仁明





雩 等。 （中略） 大和國石成。湏知等社
一。
祈請
続紀九 一〇六続後紀八 ・ 八七
八幡大神八幡神
孝謙天平勝寶元・十一 ・ 十九己酉
































































陽成元慶四・ ・十三癸巳山城國。正六位上。石坐神。 （中略） 並授
二従五位下
一。






大和國。正六位上。武雷神。保沼雷神。 （中略） 並従五位下。大和國。 （中略） 従五位下。武雷神。保沼雷神。並従五位上。
授位授位



































陽成元慶五 ・ 十 ・ 二十二丁酉授




陽成元慶五 ・ 十一 十四戊午大和國。正六位上。子嶋神。従五位下。
授位三実四十 ・ 五〇六
天川俣神








散吉大建命神陽成元慶七・十二 ・ 二甲午大和國。 正六位上。 散吉大建命 。 散吉伊能城神。 （中略） 並従五位下。授位三実四十四 ・ 五四四散吉伊能城神陽成元慶七・十二 ・ 二甲午大和國。 正六位上。 散吉大建命神。 散吉伊能城 。 （中略） 並従五位下。授位三実四十 ・ 五四四












































甲斐國。正五位下。美和神。正五位上。甲斐國 （中略） 上 従四 下
授位授位授位授位






























































清和貞観十七・十二・五甲寅武蔵國。正六位上 河輪神 稲聚神。 （中略） 並従五位下
授位三実二十七 ・ 三六七
稲聚神







大和國。正六位上。武雷神。保沼雷神。 （中略） 並従五位下。大和國。 （中略） 従五位下。武雷神。保沼雷神。並従五位上。
授位授位



































陽成元慶五 ・ 十 ・ 二十二丁酉授




陽成元慶五 ・ 十一 十四戊午大和國。正六位上。子嶋神。従五位下。
授位三実四十 ・ 五〇六
天川俣神








散吉大建命神陽成元慶七・十二 ・ 二甲午大和國。 正六位上。 散吉大建命 。 散吉伊能城神。 （中略） 並従五位下。授位三実四十四 ・ 五四四散吉伊能城神陽成元慶七・十二 ・ 二甲午大和國。 正六位上。 散吉大建命神。 散吉伊能城 。 （中略） 並従五位下。授位三実四十 ・ 五四四














































































































































































伊賀國 （中略） 従五位下。佐々神。應感神。阿波神。宇奈根 並従五位上。
授位授位
三実七 ・ 一〇九三実二十四 三
安部神
清和貞観六・十・十 戊辰伊賀國。正 位上。安部神。伊賀津彦神。 （中略） 並従五位下。授位三実九 一四二
伊賀津彦
清和貞観六・十 五戊辰伊賀國。正六位上。安部神。伊賀津彦神。 （中略） 並従五位下。授位三実九 ・ 一四二
鹿高神
清和貞観十五・九・二十七己丑伊賀國 （中略） 正六位上。宇豆賀之神。神




















































































伊賀國 （中略） 従五位下。佐々神。應感神。阿波神。宇奈根 並従五位上。
授位授位
三実七 ・ 一〇九三実二十四 三
安部神
清和貞観六・十・十 戊辰伊賀國。正 位上。安部神。伊賀津彦神。 （中略） 並従五位下。授位三実九 一四二
伊賀津彦
清和貞観六・十 五戊辰伊賀國。正六位上。安部神。伊賀津彦神。 （中略） 並従五位下。授位三実九 ・ 一四二
鹿高神
清和貞観十五・九・二十七己丑伊賀國 （中略） 正六位上。宇豆賀之神。神

















































































清和貞観十六・五・十一戊戌遠江國。正六位上 蒲太 白 大刀自神。 （中略） 並従五位下。授位三実二十五 三四
白伊大刀自神清和貞観十六・五・十一戊戌遠江國。正六位上。蒲太神。白伊大刀自神。 （中略） 並従五位下。授位三実二十五 ・ 三四二眞蘇原神
陽成元慶二・九・十六戊申遠江國。眞蘇原神。赤尾神。澁垂神 （中略） 並従五 下
授位三実三十四 ・ 四三八
赤尾神
陽成元慶二・九 十六戊申遠江國。眞蘇原神。赤尾神。澁垂神 （中略） 並従五 下
授位三実 十四 ・ 四三八
澁垂神
陽成元慶二・九 十六戊申遠江國。眞蘇原神。赤尾神 澁垂神。 （中略） 並従五位下





































甲斐國。正五位下。美和神。正五位上。甲斐國 （中略） 上 従四 下
授位授位授位授位






























































清和貞観十七・十二・五甲寅武蔵國。正六位上 河輪神 稲聚神。 （中略） 並従五位下
授位三実二十七 ・ 三六七
稲聚神
清和貞観十七・十二・五甲寅武蔵國。正六位上。河輪神。稲聚神。 （中略） 並従五 下
授位三実二十七 ・ 六七
国立歴史民俗博物館研究報告















上総國。正六位上。神代神。常世神。 中略） 並従五位下。上総國 （中略） 従五
4（原闕、據印本補） 位下。神氏神。従五位上。
授位授位授位









光孝元慶八・七 十五癸酉上総国。 （中略） 正六位 。建市神。田原神。並従五位下。
授位三実四十六 ・ 五六
田原神






















































上野國。 （中略） 従五位下。波己曾神。若伊賀保神。並従五位上。上野國。 （中略） 正五位下。 小祝神。 波己曾神。 並正五位上。 勲十二等。
授位授位授位
































































































































































































































































































































































補） 神。 （中略） 並従五位上。
授位三実四十二 ・ 五二七
物部布津神
陽成元慶六・十・九戊申近江國。 正六位上。 物部布津神。 海北神。 海南神。 （中略） 並従五位下。授位三実四十二 ・ 五二七
海北神
陽成元慶六・十 九戊申近江國。 正六位上 物部布津神。 海北神。 海南 （中略） 並従五位下。授位三実四十二 ・ 五二七
海南神














































清和貞観十八・七 一丙戌美濃國。正六位上。兒安神。 （中略） 並従五位下。
授位三実二十九 ・ 三七九
長友神




















































































































































三実四 ・ 四六～四七三実十 ・ 一五一三実十四 ・ 二 三～
二一四
飄別神



































清和貞観八・六・朔甲戌信濃國。 （中略） 无位。會津比賣神。草奈井比賣神 並従四位下。授位三実十三 ・ 一八七
草奈井比賣神清和貞観八・六・朔甲戌信濃國。 （中略） 无位。會津比賣神。草奈井比賣神。並従四位下。授位三実十三 ・ 一八七梓水神











清和貞観十五・四・五己亥信濃國。正六位上 塩野神。 世田神。 （中略） 並従五位下授三実二十三 三二三
蓼科神
陽成元慶二・九・十六戊申信濃國。正六位上。蓼科神。 （中略） 並従五 下
授位三実三十四 ・ 四三八
地生神
陽成元慶五・十 甲申信濃國 正六位上 地
4（印本作池） 生神。 御厩中央御玉神。 並従五位下。授位三実四十 ・ 五〇三
御厩中央御玉神陽成元慶五・十・九甲申信濃國。正六位上。地生 。御厩中央御玉神。並従五位下。授位三実四十 ・ 五〇三槻井泉神
陽成元慶五・十二 十八壬寅信濃國。正六位上。槻井泉 従五位下。
授位三実四十 ・ 五〇九












上野國。 （中略） 従五位下。波己曾神。若伊賀保神。並従五位上。上野國。 （中略） 正五位下。 小祝神。 波己曾神。 並正五位上。 勲十二等。
授位授位授位































































































































清和貞観十三・四 三己卯出羽國。利神。 （中略） 並従五位下









































（備考） 「廣湍雄推神」 は 『神祇志料』 、 『神社覈録』 では 「廣湍神」 、 「雄推神」 の二神としている。ここでは 『国史大系本』 にもとづき一神として挙げておく。（備考）「八牡姫神」 「小結神」 「温泉神」の三神は、 『神社覈録』では「八牡姫小結温泉神」と一神にしており、 『神祇志料』 、 『国史現在社神名帳』では「八
牡姫神」 「小結温泉神」と二神としている。ここでは『国史大系本』にもとづき、三神として挙げておく。
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清和貞観九・四 丁丑伯耆國。 （中略） 正六位上。湊神。賀茂神。並従五位下。
授位三実十四 ・ 二一五
賀茂神
清和貞観九・四 八丁丑伯耆國。 （中略） 正六位上。湊神。賀茂神。並従五位下。
授位三実十四 ・ 二一五
勝宿祢神














授位三実四十四 ・ 五 六
天乃神奈斐神陽成元慶七・十二・二十八庚申伯耆國。正六位上。天照高日女神。天乃神奈斐神。天高神。 （中略）
並従五位下。






















出雲國。 （中略） 従五位上。能義神 （中略） 阿式神。並正五位下。
授位授位
三実十一 ・ 一六六三実二十 ・ 三〇〇～
三〇一






























































越中國。 （中略） 正五位上。新川神。従四位下。（前略） 越中國。新川神。並 四 上
授位授位



















授位三実 十六 ・ 四六一
新治神


























































越中國。 （中略） 正五位上。新川神。従四位下。（前略） 越中國。新川神。並 四 上
授位授位



















授位三実 十六 ・ 四六一
新治神
陽成元慶七・十二・二十八庚申越中國。正六位上 新治 （中略） 並従五位下。
授位三実四十四 ・ 五四六
国立歴史民俗博物館研究報告


















陽成元慶二・ 一 十三甲辰佐渡國。正六位上。佐志羽神。 （中略）














































陽成元慶四・十 三癸巳丹後國。正六位上 息津嶋神 葛嶋神 坂代 並授
二従五位下







清和貞観十・閏十二・二十一 庚戌但馬國。正六位上。大岡神。左長神。 （中略） 菅神。並従五位下。授位三実十五 ・ 二三七
左長神
清和貞観十・閏十二・二十一 庚戌但馬國。正六位上。大岡神。左長神。 （中略） 菅神。並従五位下。授三実十五 ・ 二三七
菅神
清和貞観十・閏 二・二十一 庚戌但馬國。正六位上。大岡神。左長神。 （中略） 菅神。並従五位下。授三実十五 ・ 二三七
絹巻神















  賀神。 鷲峯神。 （中略） 並従五位上
一。
授位授位
三実五 ・ 八一三実二十 三四二
賀露神
清和陽成












因幡國。正五位下 賀露神 従四 下因幡國 （中略） 従四位下。賀露神。従四位上。
授位授位授位授位授位








二因幡國。 従五位下。 賀露神。 須賀神 鷲峯 （中略） 並従五位上
一。
授位授位































清和貞観九・四 丁丑伯耆國。 （中略） 正六位上。湊神。賀茂神。並従五位下。
授位三実十四 ・ 二一五
賀茂神
清和貞観九・四 八丁丑伯耆國。 （中略） 正六位上。湊神。賀茂神。並従五位下。
授位三実十四 ・ 二一五
勝宿祢神














授位三実四十四 ・ 五 六
天乃神奈斐神陽成元慶七・十二・二十八庚申伯耆國。正六位上。天照高日女神。天乃神奈斐神。天高神。 （中略）
並従五位下。






















出雲國。 （中略） 従五位上。能義神 （中略） 阿式神。並正五位下。
授位授位
三実十一 ・ 一六六三実二十 ・ 三〇〇～
三〇一













貞観十三 ・ 四・三己卯貞観十七 ・ 十・十己未元慶三・九・四辛卯
石見國。霹靂神。國府中神。 （中略） 並従五位下。石見國。 （中略） 従五位下。府中神。従五位上。石見國。 （中略） 従五位上。府中神。國分寺霹靂神 並正五位下。
授位授位授位











陽成元慶四・二・八壬辰石見國。正 位上。椙尾國社神。常世國社神。並従五位下。授位三実三十七 ・ 四七〇
常世國社神













































一。授位三実 十九 ・ 四九八
国立歴史民俗博物館研究報告






清和貞観八・五・二十二乙丑土左國。 （中略） 正六位上。殖田上神。 ・ 峯 本神。祈年神。並従五位下。 位三実十二 ・ 一八四
祈年神
清和貞観八・五 二十 乙丑土左國。 （中略） 正六位上。殖田上神。 ・ 峯 ・ 本神。祈年神。並従五 下 授位実十二 ・ 一八四
神奈地祇
清和貞観八・ 七己卯土左國。 （中略） 正六位上。神奈













土左國。 （中略） 正六位上。大谷神。従五位下。土左國。 （中略） 従五位下。大谷神。従五位上。
授位授位










授位三実 十六 ・ 四五
宇賀神
陽成元慶三・九 二十七甲寅土左國。 （中略） 正六位上。宇賀神。従五位下















































































貞観十三 ・ 四・三己卯貞観十七 ・ 十・十己未元慶三・九・四辛卯
石見國。霹靂神。國府中神。 （中略） 並従五位下。石見國。 （中略） 従五位下。府中神。従五位上。石見國。 （中略） 従五位上。府中神。國分寺霹靂神 並正五位下。
授位授位授位











陽成元慶四・二・八壬辰石見國。正 位上。椙尾國社神。常世國社神。並従五位下。授位三実三十七 ・ 四七〇
常世國社神











































一。授位三実 十九 ・ 四九八
国立歴史民俗博物館研究報告













































































清和貞観元・三・二十六壬午安藝國。 正六位上。 大麻天神。伊都岐嶋中子天神。 水分天 天社天神。
並従五位下。
授位三実二 ・ 二三




















清和貞観九・十 三戊寅安藝國。 （中略） 従五位上。安藝都彦神。正五位下。
授位三実十四 ・ 二二三
生石神
清和貞観九・十 三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。生石神。従五位上。
授位三実十四 ・ 二二三
伊都嶋宗形小専清和貞観九・十・十三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。伊都嶋宗形小専神。榲樌神。並従五位下。授位三実十四 ・ 二二三榲樌神
清和貞観九・十・十三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。伊都嶋宗形小専神 榲樌神。並従五位下。授位三実十四 ・ 二二三
風伯神







































































清和貞観九・十 三戊寅安藝國。 （中略） 従五位上。安藝都彦神。正五位下。
授位三実十四 ・ 二二三
生石神
清和貞観九・十 三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。生石神。従五位上。
授位三実十四 ・ 二二三
伊都嶋宗形小専清和貞観九・十・十三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。伊都嶋宗形小専神。榲樌神。並従五位下。授位三実十四 ・ 二二三榲樌神
清和貞観九・十・十三戊寅安藝國。 （中略） 正六位上。伊都嶋宗形小専神 榲樌神。並従五位下。授位三実十四 ・ 二二三
風伯神
























































清和仁和二・十一 ・ 十四己丑長門國。 （中略） 従五位下 宮城神。従五 。
授位三実四十九 ・ 六二〇
国立歴史民俗博物館研究報告

























































































三実五 ・ 六九三実四十四 五四四
伊比良咩
清和貞観 四 十一 ・二十九乙未阿波國。正六位上。伊比良咩神。船盡比咩神。並従五位下。授位三実二 三一八
船盡比咩神
清和貞観十四・十一 ・二十九乙未阿波國 正六位上。伊比良咩神。船盡比咩神。並従五位下。授位三実二十 三一八
埴生女屋神






























授位三実 十一 ・ 四〇
船山神
陽成元慶五・十一 十四 午讃岐國。 （中略） 船山 万農池神。並従五位下。授三実四十 ・ 五〇六
万農池神
陽成元慶五・十一・十四戊午讃岐國。 （中略） 正六位上。船山神。万農池神。並従五位下。授三実四十 ・ 五〇六
（備考）「
梶州4



















清和貞観九・二 五乙亥伊豫國。 （中略） 正六位上。浮嶋神。従五位下。






授位三実 十四 ・ 三
雄郡神
陽成元慶二・七 八辛丑伊豫國。无位。墓邊神。雄郡神 並従五位下。







光孝仁和元・二・十丙申伊豫國。正六位上 徳威神。門嶋神。宇和津彦神 並従五位下。授位三実 七 ・ 八一
門嶋神
光孝仁和元・二 十丙申伊豫國。正六位上 徳威神。門嶋神。宇和津彦神 並従五位下授三実四 七 ・ 五八一
宇和津彦
光孝仁和元・二 十丙申伊豫國。正六位上。徳威神。門嶋神。宇和津彦 授三実四 七 ・ 八一
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清和貞観八・五・二十二乙丑土左國。 （中略） 正六位上。殖田上神。 ・ 峯 ・ 本神。祈年神。並従五位下。授位三実十二 ・ 一八四
祈年神
清和貞観八・五 二十 乙丑土左國。 （中略） 正六位上。殖田上神。 ・ 峯 ・ 本神。祈年神。並従五位下。授位三実十二 ・ 一八四
神奈地祇
清和貞観八・ 七己卯土左國。 （中略） 正六位上。神奈













土左國。 （中略） 正六位上。大谷神。従五位下。土左國。 （中略） 従五位下。大谷神。従五位上。
授位授位










授位三実 十六 ・ 四五
宇賀神
陽成元慶三・九 二十七甲寅土左國。 （中略） 正六位上。宇賀神。従五位下









































































































































三実二十三 ・ 三二三三実四十 ・ 五二七
高磯比咩神
陽成元慶元・九・二 五癸亥筑前國。 （中略） 正六位上。高礒比咩神。従五位下。
授位三実三十二 ・ 四一一
天照神
陽成元慶 ・十二・十五辛巳筑前國。 （中略） 正六位上。天照神 従五位下
授位三実 十二 ・ 四一五
賀津萬神
陽成元慶四・三 二十二乙亥授










二筑前國。 正六位上。 賀津萬神。 大歳神。 託 咩 （中略） 正六位上 ・
（此下脱分）
授位三実三十七 ・ 四
（備考） 『続日本紀』 大寶二年十月三日丁酉条 （一五頁） に見える 「大宰所部神九處」 には、 式外社が含まれる可能性もあるが明白ならず。考慮を要する。
「託神咩神」を『国史大系本』の本文では「託神。咩神」と二神にするが、ここでは一神として掲げた。
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三実十二 ・ 一八一三実十五 ・ 二三二
多夫施神
































































































三実二十三 ・ 三二三三実四十 ・ 五二七
高磯比咩神
陽成元慶元・九・二 五癸亥筑前國。 （中略） 正六位上。高礒比咩神。従五位下。
授位三実三十二 ・ 四一一
天照神
陽成元慶 ・十二・十五辛巳筑前國。 （中略） 正六位上。天照神 従五位下
授位三実 十二 ・ 四一五
賀津萬神
陽成元慶四・三 二十二乙亥授










二筑前國。 正六位上。 賀津萬神。 大歳神。 託 咩 （中略） 正六位上 ・
此下脱分
授位三実三十七 ・ 四
（備考） 『続日本紀』 大寶二年十月三日丁酉条 （一五頁） に見える 「大宰所部神九處」 には、 式外社が含まれる可能性もあるが明白ならず。考慮を要する。
「託神咩神」を『国史大系本』の本文では「託神。咩神」と二神にするが、ここでは一神として掲げた。
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肥前國。 （中略） 従五位下。 豫等比咩天神。 久治國神。 天山神。 志々岐神。温泉神。並従五位上。肥前國。従五位上 天山神。正五位下。
授位授位
三実四 ・ 四七三実四十七 ・ 五八一
温泉神


























是時。祷神。則 志我 直入物部神。直入中臣神。三神矣。祭祀書紀上七 ・ 二〇四
直入中臣神
景行景行十二・十



































肥前國。 （中略） 正六位上。金立神。従五位下。肥前國。 （中略） 従五位下。金立神。従五位上。
授位授位
















肥前國。 （中略） 稲佐雄神 堤雄 並従五位上。
授位授位















肥前國。宗形天神 並従五位下。肥前國。 （中略） 従五位下 宗形神 従五位上。
授位授位
三実十九 ・ 二八六三実二十四 ・ 九
白角折神












清和貞観十八・六・八癸丑肥前國。 （中略） 正六位上。神嶋神。鳴神。銀山神。並従五位下授位三実二十九 ・ 三七七
鳴神
清和貞観十八・六 八癸丑肥前國。 （中略） 正六位上。神嶋 鳴神 銀山神 並従五位下。授三実二十九 ・ 三七七
銀山神
































































































三実十二 ・ 一八一三実十五 ・ 二三二
多夫施神







清和貞観十二・三・五丁巳對馬嶋。 （中略） 従五位下。大告刀神。 （中略） 告
4（原作吉、 據神名式改、
下同） 刀神。 （中略） 國本神。 （中略） 並従五位上。
授位三実十七 ・ 二六九
國本神
清和貞観十二・三・五丁巳對馬嶋。 （中略） 従五位下。大告刀神。 （中略） 告刀神。 （中略） 國本神。
（中略） 並従五位上。
授位三実十七 ・ 二六九
平野神
陽成元慶三・五・二十一庚戌授
二對馬嶋。正五位下。平野神
4（今意補） 。住吉神。並従四位下
一。授位三実三十五 ・ 四五二
（國學院大學神道文化学部、国立歴史民俗博物館共同研究員）
（二〇〇八年六月一七日受理、二〇〇八年七月二九日審査終了）
追記‥この表覧はもとより完全なものでなく、必ずや増補 ・ 改訂を必要とするが、ひとまずは公表することにした。なお、六国史からの検索にあたり、
越智（旧姓・守谷）幸乃さんの協力を得た。
　　
